




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s　 　 　 　 窺ぜ鱈夕貿’器糠庶乞漏←備徽ρ鋤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海軌Jc‘砿σ伽ゐ・フ幽’血亀．4』atezシe声XA。の
φ軸
・鵬藍軸窺声議簿灘駕
二蟹舞二叩‘諏”　繍繊゜順一
一輝纏脚翻躍鱗糠難籔讐舞馨
灘1難難難灘i難羅蘇薩
une　des　derniさres　pages　du　manuscrit　de　Saussure
一229一
